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t h e o l o g y  n e w s  a n d  n o t e s  
a  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  a l u m n i  a s s o c i a t i o n  o f  f u l l e r  t h e o l o g i c a l  s e m i n a r y  
August ,  1965 Volume XI ,  No.  3  
Introducing .  
PAUL E.  LARSEN, Alumni Associat ion President ,  1965-66 
This is  my f i rst  opportunity to greet  the Alumni of  Ful ler  Theological  
Seminary as their  president .  Our genial  former president ,  J im Hewett ,  has 
graciously consented to serve as edi tor  of  Theology News and Notes for  the 
coming year .  He has asked me to say a few words about my hopes for  the 
alumni this year .  Let  me say at  the outset  that  I  do not  conceive our role 
as graduates of  the Seminary to be merely smil ing,  approving,  generous,  and 
innocuous.  We should hope to be the embodiment of  a l l  these qual i t ies but  
the last .  Innucuous? Never!  I t  is  the task of  the Ful ler  Alumni to help 
bind the seminary into the fabr ic  of  the pastoral  l i fe  of  the church-at-1arge.  
One might  ask,  what  pecul iar  problems are facing Ful ler  Seminary and in 
what  ways may the Alumni a id in their  solut ion? In the f i rst  place,  Ful ler  
Seminary is  an independent school .  I t  is  not  responsible to any ecclesiast ical  
body.  I ts  doctr inal  stance,  i ts  academic excel lence,  and i ts  pastoral  concerns 
rest  solely in the integri ty  of  i ts  own trustees and faculty.  Second,  whi le  
Ful ler  is  a school  pr imari ly  for  the training of  clergymen,  recent  faculty 
appointments have largely been made of  men with v ir tual ly  no pastoral  experience.  
Likewise,  of  the Trustees,  only four are clergymen.  Only the chairman has had 
extensive experience as a pastor .  Of  the four new graduate programs,  only one 
has the pastoral  ministry in view.  Now the above remarks must  not  necessari ly  
be construed as cr i t ic ism. They rather  ref lect  the unique posit ion of  Ful ler  
Seminary.  Such freedom from tradit ional  approaches may y ie ld an opportunity 
for  a s ignif icant  contr ibut ion to the Church.  They may f ree the ecclesiast1ca 
k i te  to soar to new heights.  But  everyone knows a k i te  needs a ta i l .  I t  needs 
a "drag" in  the best  sense of  the word.  I  propose that  the alumni shal  be the 
k i te 's  ta i l .  The school  needs such a balance to secure i t  to the actual  pas­
toral  needs of  the Church.  
What sort  of  knots may be t ied in the ta i l  to implement such a role? The 
alumni of  most  schools exercise great  inf luence over inst i tut ional  pol ic ies 
simply by v ir tue of  the fact  that  many of  the alumni are so r ich and 
ent ia l  that  the trustees and faculty may be ef fect ively terror ized and sub­
jugated.  The Ful ler  trustees and faculty need not  be fearful  however because 
the alumni am neither  r ich nor inf luent ia l .  Nor need the graduates give up 
hope of  being heard since the school  i tsel f  is  nei ther  r ich nor inf luent ia l .  
Surely there must be a  more godly way of  assist ing the Seminary than 
f inancial  pressures.  Let  the alumni knot  the ta i l  of  their  s W 
wholehearted support  of  the school .  Let  them seek to enl ist  support  for  
(cont inued)  
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school  w i th in  the i r  own churches and congregat ions.  Let  them speak in  suppor t  
o f  a l l  the f ine th ings that  Fu l ler  has done and is  do ing.  Let  them weigh care­
fu l ly  publ ic  words o f  c r i t ic ism.  And then when the day comes for  v igorous 
debate,  the a lumni  sha l l  be heard not  for  the ter ror  which they insp i re ,  but  
for  the responsib le  and reasonable qual i ty  o f  the i r  co l lec t ive wisdom. Weighted 
w i th  such knots  o f  exper ienced pastora l  counsel ,  the Alumni  may ass is t  the 
Seminary to  soar  to  subl ime he ights  o f  Chr is t ian serv i tude.  
* * * * * *  
EDITORIAL,  by James S.  Hewet t  
"FILLING THE BILL"  
Today we hear  a  good deal  about  the ext remists  o f  the r ight  and the le f t .  
They appear  upon the theolog ica l  and the po l i t ica l  scene and are decr ied f rom 
many s ides.  Much can be sa id  about  them--and has been.  A s tory  in  a recent  
re l ig ious per iod ica l  brought  to  mind a new type o f  ext remism that  is  a lways 
wi th  us,  that  is  more subt le  but  jus t  as dangerous.  I t  seems the Bishop had 
in  h is  jur isd ic t ion a cer ta in  rura l  church that  had great  d i f f icu l ty  in  get t ing 
a long wi th  i ts  min is ter .  For  years th is  church had been the bane o f  the pre­
la te  s ex is tence.  He would send some eager  young theologue out  to  serve the 
congregat ion and wi th in  s ix  to  ten months he would be ask ing to  be t ransfer red 
or  he would res ign.  The B ishop t r ied a l l  types o f  parsons,  but  none seemed to  
make i t  past  the i r  f i rs t  year .  
But ,  suddenly ,  one year  he seemed to  appoint  the r ight  man.  An ent i re  year  
went  by wi th  no compla in ts .  Two years.  Noth ing.  F ina l ly  the young min is ter  
was ca l led for  a th i rd  success ive appointment  and the Bishop v is i ted the church 
for  the express purpose o f  f ind ing out  what  noble a t t r ibute made th is  young man 
so excel  over  h is  predecessors.  The Bishop took one o f  the knowledgeable 
p i l la rs  of  the church as ide and asked h im,  "What  is  i t  about  th is  young pastor  
that  seems to  make h im such a success?"  The leathery  o ld  farmer  looked a b i t  
d is turbed a t  the quest ion and ind icated that  he couldn ' t  say.  But  the Bishop 
pressed h im for  an exp lanat ion.  F ina l ly  the e lder  o f  the church sa id ,  'Ve i l ,  
B ishop,  I 'm not  sure you ' re  go ing to  l ike i t  «  but  the reason is  s imply  th is .  
We never  rea l ly  wanted any preacher  a t  a l l ,  and th is  young fe l low comes as 
c lose to  that  as any you 've sent  us.M  
Certa in ly  we a l l  have heard a  great  deal  about  the danger  o f  the Church 
o f  Jesus Chr is t  be ing i r re levant  in  the modern wor ld .  And one o f  the ways 
that  i t  can be very  i r re levant  is  by be ing as complete ly  innocuous as the 
Bishop s  young charge.  The t ru th  of  the mat ter  is  that  many sophis t icated 
moderns do not - - for  a fact—want  an authent ic  preacher  o f  God's  Word.  They 
do not  want  a  prophet ic  word d i rected to  the i r  l ives.  They do not  want  pene­
t ra t ing,  te l l ing and inc is ive appl icat ions of  the Gospel  o f  Chr is t  to  the i r  
ives.  They do not  want  a  min is ter  who speaks po in ted ly  on the rea l  issues o f  
our  day and our  cu l ture.  They do not  want  a  va l iant  hera ld  o f  t ru th .  
(cont inued)  
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And that  is  why so many of  us get  a iong so wel l .  We f i l l  the b i l l  admirably.  
What was i t  Paul  predicted would come to pass? "For the t ime is  coming 
when men wi l l  not  to lerate wholesome teaching.  They wi l l  want  something to 
t ick le thei r  own fancies,  and they wi l l  col lect  teachers who wi l l  pander to  
thei r  own desi res.  They wi l l  no longer l is ten to the t ruth,  but  wi l l  wander 
o f f  af ter  man-made f ic t ions."  ( I I  Tim. 3:^+,  Phi l l ips)  
So you are real ly  get t ing along wel l? So you are a very popular  min ister .  
S o  t h e  people real ly  l ike to hear you? Wonderfu l !  But  why? Are they respond­
ing to a prophet  or  a fancy t ick ler? 
I  wonder i f  maybe th is  k ind of  "extremism,"  th is  popular i ty  by Peasant  
innocuousness,  is  not  a more enervat ing force in  the l i fe  of  the church than 
the more "way-out"  extremists.  
* * * * 
Edi tors Note:  The MEMO, a b i -monthly publ icat ion to prospect ive students f rom 
the President 's  Of f ice,  is  being inc luded in th is  TN & N wi th the thought  t  at  
i t  would be in terest ing and helpfu l  to  Alumni .  The two issues inc luded were 
publ ished wi th in the past  four  months.  
* * * * 
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" A  V I S I O N  B E C O M E S  A  R E A L I T Y "  
b y  
D r .  D a v i d  A l l a n  H u b b a r d  
P r e s i d e n t ,  F u l l e r  T h e o l o g i c a l  S e m i n a r y  
F o r  d e c a d e s  D r .  C h a r l e s  E .  F u l l e r  h a s  d r e a m e d  o f  a  s c h o o l  t o  t r a i n  
m i s s i o n a r i e s  a n d  e v a n g e l i s t s .  S h o r t l y  a f t e r  t h e  c l o s e  o f  t h e  S e c o n d  W o r l d  
W a r  h e  b e g a n  t o  t a k e  s t e p s  t o  i m p l e m e n t  t h i s  v i s i o n .  W i s e l y  h e  a n d  D r .  O c k e n g a  
c h o s e  t o  f o u n d  t h e  s e m i n a r y  f i r s t .  T h r o u g h  t h e  m i n i s t r i e s  o f  D r .  L i n d s e l l  a n d  
D r .  B o o t h ,  m i s s i o n s  a n d  e v a n g e l i s m  h a v e  p l a y e d  a  k e y  r o l e  i n  t h e  p r o g r a m  a t  
F u l l e r  t h r o u g h  t h e  y e a r s .  
L a s t  y e a r ,  u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  D r .  R .  K e n n e t h  S t r a c h a n ,  a  c o n c r e t e  
p lan for a School of World Mission was drawn up by the faculty missions com­
m i t t e e  c o m p o s e d  o f  D r s .  B o o t h ,  L a S o r ,  R o d d y  a n d  D e a n  F u l l e r .  I n  w h a t  p r o v e d  
t o  b e  h i s  l a s t  p u b l i c  a p p e a r a n c e  D r .  S t r a c h a n  m a d e  a  c o g e n t  a p p e a l  t o  t h e  
T r u s t e e s  a n d  F a c u l t y  o n  b e h a l f  o f  a  n e w  s c h o o l  i n  D e c e m b e r ,  1 9 6 4 .  D r .  C h a r l e s  
F u l l e r  s p o k e  t o  m e  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  m e e t i n g  a b o u t  t h e  b u r d e n  w h i c h  t h e  
L o r d  h a d  l a i d  o n  h i m  t o  b e g i n  t h e  S c h o o l  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e .  
T h e  n e x t  d a y  t h e  T r u s t e e s  g a v e  t h e  g r e e n  l i g h t ,  a n d  t h e  m i s s i o n s  c o m m i t t e e ,  
c  a i r e  j o i n t l y  b y  D r s .  B o o t h  a n d  L a S o r ,  w o r k e d  a l l  s p r i n g  t o  p u t  t h e i r  p l a n  
i n  a c t i o n .  A  s t e e r i n g  c o m m i t t e e  o f  n a t i o n a l  m i s s i o n a r y  l e a d e r s  w a s  f o r m e d ,  
tentative suggestions for curriculum were drawn up, library needs were assessed, 
p o t e n t i a l  f a c u l t y  m e m b e r s  w e r e  c o n s i d e r e d ,  a n d ,  m o s t  i m p o r t a n t ,  a  s e a r c h  f o r  
a  D e a n  w a s  c a r r i e d  o u t .  
. :  J . _ ! n / e ! 3 r U a r y  I . ' . ? 3 1 1 1 6  t o  o u r  a t t e n t i o n  t h a t  D r .  D o n a l d  A .  M c G a v r a n  w a s  c o n -
i t i v e  g u i d e s  f o r  m i s s i o n a r y  t a c t i c s .  
A s  D e a n  o f  t h e  S c h o o l  o f  W o r l d  M i s s i o n  a n d  D i r e c t o r  o f  t h e  I n s t i t u t e  o f  
h  G r o w t h  D r .  M c G a v r a n  b r i n g s  t o  F u l l e r  h i s  i n t e r n a t i o n a l  r e p u t a t i o n  a s  
> ,s I on r \j I o ^  H o r D • • 4- L _ _ i _ _ i. • 
, „ H  h i e  • • • * *  • • • *  l e r v e n t  e v a n g e l i c a l  
c h u r c h  o r o w t h  ° t h ° n  "  " l "  H ' S  C h u r c h '  E v a n g e l ! S m .  c h u r c h  p  c h u r c h  g r o w t h  - -  t h e s e  a r e  t h e  k e y  e m p h a s e s  o f  h i s  m i n i s t r y .  
( c o n t i n u e d )  
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J o i n i n g  t h e  f a c u l t y  w i t h  D r .  M c G a v r a n  w i l l  b e  D r .  A l a n  R .  T i p p e t t ,  a n  
A u s t r a l i a n  M e t h o d i s t ,  w h o  h a s  s p e n t  n e a r l y  2 5  y e a r s  i n  F i j i  a n d  o t h e r  S o u t h  
P a c i f i c  i s l a n d s .  A  P h . D .  i n  a n t h r o p o l o g y  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  O r e g o n ,  D r .  
T i p p e t t  h a s  c o m p l e t e d  t w o  m a s s i v e  m a n u s c r i p t s  w h i c h  a w a i t  p u b l i c a t i o n .  T h e y  
d e a l  w i t h  t h e  g r o w t h  o f  t h e  c h u r c h  i n  t h e  S o u t h  P a c i f i c  —  a  p h e n o m e n a l  s t o r y ,  
b y  t h e  w a y .  D r .  T i p p e t t  w i l l  b e  t e a c h i n g  i n  t h e  a r e a s  o f  a n t h r o p o l o g y  a n d  
m e t h o d s  o f  r e s e a r c h .  
Y o u  w i l l  b e  i n t e r e s t e d  i n  s o m e  b y - p r o d u c t s  o f  t h e  n e w  p r o g r a m .  
1 .  Ful ler  wi l l  become adminis t ra tor  of  a  $5^,000 grant  f rom the  Li l ly  
Endowment  which i s  to  be  used for  a  two-year  s tudy of  Church Growth in  Lat in  
A m e r i c a .  
2 .  S e v e r a l  h u n d r e d  v o l u m e s  o f  t h e  I n s t i t u t e  o f  C h u r c h  G r o w t h  l i b r a r y  w i l l  
b e  m o v e d  t o  F u l l e r  a s  a  n u c l e u s  f o r  a  m a j o r  r e s e a r c h  l i b r a r y  i n  M i s s i o n s .  
3 .  A  n u m b e r  o f  s t u d i e s  o n  c h u r c h  g r o w t h  t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d  i s  b e i n g  
p r e p a r e d  b y  D r .  M c G a v r a n ' s  s t u d e n t s  a n d  w i l l  b e  p u b l i s h e d  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  
o f  F u l l e r .  
A  t e a m  o f  s e a s o n e d  m i s s i o n a r i e s  a n d  l e a d e r s  o f  t h e  y o u n g e r  c h u r c h e s  
w i l l  b e  o n  h a n d  t o  p r o v i d e  a  f i r s t - h a n d  c o n t a c t  w i t h  t h e  w o r l d - w i d e  m i s s i o n  o f  
t h e  c h u r c h .  
5 .  T h e  C h u r c h  G r o w t h  B u l l e t i n  i s  p u b l i s h e d  s i x  t i m e s  a  y e a r  b y  t h e  I n s t i ­
t u t e  o f  C h u r c h  G r o w t h  t h r o u g h  t h e  a u s p i c e s  o f  O v e r s e a s  C r u s a d e s  a n d  i s  c i r c u ­
l a t e d  t o  a b o u t  2 0 0 0  m i s s i o n a r i e s  a n d  a d m i n i s t r a t o r s .  
I  w o u l d  a p p r e c i a t e  y o u r  p r a y e r s  f o r  t h e  e n t i r e  p r o g r a m  a n d  s p e c i f i c a l l y  
f o r  t h e  f o l l o w i n g  i t e m s .  
1 .  S p e e d y  a c t i o n  b y  U . S .  i m m i g r a t i o n  a u t h o r i t i e s  s o  t h a t  D r .  T i p p e t t  c a n  
e n t e r  t h e  U . S .  i n  S e p t e m b e r .  
2 .  A c q u i s i t i o n  o f  p r o p e r t y  f o r  a n  i n t e r n a t i o n a l  S t u d e n t  C e n t e r  o n  o u r  
c a m p u s ,  w h e r e  f o r e i g n  s t u d e n t s  a n d  f u r l o u g h e d  m i s s i o n a r i e s  c a n  l i v e  t o g e t h e r .  
3 .  F i n a n c i a l  s u p p o r t  t o  c a r e  f o r  o u r  b u d g e t a r y  n e e d s .  O f  t h e  $75,000 
r e q u i r e d  f o r  t h i s  f i r s t  y e a r  a p p r o x i m a t e l y  o n e  h a l f  i s  i n  h a n d  o r  i n  s i g n  .  
h .  Increased in teres t  in  the  wor ldwide task  o f  the  Church among 
s tudents  a t  Ful ler  and o ther  Chr is t ian  young men and women throughout  the  Ian  .  
5 .  W i s d o m  and guidance in  the  prepara t ion of  the  Master  Degree  Programs 
and the  bas ic  curr iculum.  
* * * * 
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The fo l lowing ar t ic les were wr i t ten by Fu l ler  a lumni :  
"A Cr i t ica l  Look At  the Civ i l  Rights  Movement"  
by 
Chester  R.  Har ter ,  J r . ,  B.D.  '59 
Pastor ,  West  Canoga Park Bapt is t  Church 
Canoga Park,  Cal i forn ia  
The purpose o f  th is  paper  w i l l  be to  expose to  v iew cer ta in  aspects  o f  the 
c iv i l  r ights  movement ,  which may not  be known or  which may be obscured by emo­
t ional ism,  in  order  that  in te l l igent  d iscuss ion and debate may fo l low.  This  
essay w i l l  concern i tse l f  br ie f ly  wi th  the ob ject ives,  methods,  and under ly ing 
ph i losophic  mood o f  the movement .  
PRESUPPOSITIONS. 
Every act ion of  man is  the consequence o f  cer ta in  presupposi t ions.  These 
g ive r ise to  goals ,  and the act ion receives character  through the methods em­
p loyed to  achieve the goals .  The presupposi t ions o f  the c iv i l  r ights  movement  
have been s ta ted many t imes and in  var ious ways.  They are that  the Amer ican 
Negro is  downtrodden,  denied f reedoms others  en joy (which makes h im a "second 
c lass c i t izen")  and is  in  every sense the v ic t im of  pr iv i leged,  ev i l  men bent  
upon keeping h im in  an in fer ior  cu l tura l  pos i t ion.  These sent iments  have become 
in tense due to  the e f for ts  o f  many ind iv iduals  whose mot ives are somet imes 
quest ionable.  
As cou ld be ant ic ipated,  these s t rong fee l ings have eventuated in  three 
react ions:  the b lack supremacy groups,  the l i t t le -known but  rap id ly  growing 
Af ro-Amer ican movement ,  and the h igh ly  publ ic ized Civ i l  R ights  Movement .  
One must  acknowledge the e lements o f  t ru th  conta ined in  the presupposi t ions.  
To do so is  not  necessar i ly  a  cap i tu la t ion to  impuls iveness nor  to  pess imism and 
despai r  for  the prospects  o f  our  b lack countrymen.  Rac is ts ,  b igots ,  and other  
oppressors are ug ly  rea l i t ies  in  contemporary  l i fe  as they have been in  the past .  
They must  be ad judged gu i l ty  and ca l led upon for  repentance.  Each man must  be 
made responsib le  for  h is  own s in .  However ,  there is  a d i f ferent  sp i r i t  abroad 
in  the land today.  I t  is  the er ror  o f  the co l lec t iv is t ,  who would re lease the 
ind iv idual  s inner  f rom the responsib i l i ty  and penal ty  o f  h is  s in  and saddle the 
whole nat ion wi th  the gu i l t .^  We are b idden to  grovel  in  the d i r t  o f  nat ional  
shame because perchance some o f  our  ancestors  kept  s laves or  because there are 
wretched acts  per formed by some despicable ind iv iduals  in  the South.  Such 
i r responsib le  s lobber ing may appeal  to  masochis ts ,  but  can on ly  be despised by 
those wi th  the in te l l igence to  perce ive cause-ef fect  re la t ionships.  
I t  must  be s ta ted again that  the Civ i l  Rights  Movement  i s  a react ion,  
is  imposs ib le  to  understand and eva luate i t  apar t  f rom th is  fact .  The goals  
pro jected by the movement  h igh l ight  th is  react ion.  
(cont inued)  
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THE GOALS 
The pr imary goal  is  that  of  equal i ty .  More precisely,  th is  means equal i ty  
of  opportuni ty  and equal i ty  before the law. This is  a worthy goal  i f  one 
real izes that  i t  has cer ta in l imi tat ions.  As a general  s tatement i t  is  not  
t rue that  a l l  men are equal .  I t  is  patent ly  t rue that  men are not  equal .  
Divers i ty  rather  than dupl icat ion is  the decis ive factor  which g ives each 
indiv idual  inest imable value and crowns h im wi th the g lory of  uniqueness.  The 
Declarat ion of  Independence is  very carefu l  to  def ine the equal i ty  of  which i t  
speaks;  men are equal  in  cer ta in r ights bestowed upon them by thei r  Creator  
which are " l i fe ,  l iber ty ,  and the pursui t  o f  happiness."  Without  th is  carefu l  
def in i t ion,  the concept  of  equal i ty  can only produce chaos.  For  instance,  i f  
a te lev is ion scr ipt  cal ls  for  the por t rayal  of  a large I r ish pol iceman, does 
equal i ty  of  opportuni ty  d ic tate that  a short  Negro be g iven a chance at  the 
par t? Does equal i ty  of  opportuni ty  mean that  a Chinese restaurant  is  under 
obl igat ion to consider  Caucasians for  employment as wai ters? Common sense 
te l ls  us no,  but  unfor tunately many of  the l iberal  " th inkers"  in  the fore­
f ront  of  the Civ i l  Rights Movement,  vot ing on legis lat ion in the Congress o 
the Uni ted States,  and preaching humanism f rom pulp i ts  across Amer ica are not  
easi ly  swayed by common sense.  
However,  i t  must  be recognized that  the inequal i t ies which const i tute 
indiv idual  uniqueness can be prost i tu ted.  L ike any other  good g i f t  f rom God 
inequal i t ies can be pressed into the serv ice of  s in when ev i l  men use 
establ ish thei r  super ior i ty  at  the expense of  thei r  neighbors.  
Growing out  o f ,  th is  of ten i l l -def ined quest  for  equal i ty  is  the goal  to  
end d iscr iminat ion.  This goal  needs carefu l  def in i t ion also.because up^ 
ref lect ion we know that  d iscr iminat ion is  nei ther  goo nor  J~7 s~' c e  Q f  
use determines i ts  moral  complexion.  Discr iminat ion is  the very «sen^ 
choice-making,  a process in  which each indiv idua i  s con d iscr im-
Therefore,  an employer must  d iscr iminate.  I t  is  to h is  advantage to d.scr im 
inate on the basis of  the qual i f icat ions of  the in  IV I  ua 
than according to h is  sk in color .  
An ob jec t i ve  c l ose l y  assoc ia ted  w i t h  non -d i sc r im ina t i on  ' *  
B igo t r y  ( i . e . ,  d i sc r im ina t i on ) ,  t he  a rgumen t  r uns ,  J*  wh i ch  i n -
Segrega t i on  i s  sa id  t o  be  a  g rea t  ev i l  because  i  c r  ^  ^  
var iab l y  b reed  f i l t h ,  pove r t y ,  immora l i t y ,  c r ime ,  and  ev  V  t h e s e  
ginable. I n teg ra t i on  may  be  des i rab le ,  bu t  no  on  ^  ^  ^  ^  e t h n j c  
a l l ega t i ons  do  no t  co r respond  t o  obse rvab  H l l  * - o c : a i  ev i l s .  I n  f ac t ,  t hey  
commun i t i es  w i t h i n  ou r  c i t i es  necessa r i l y  p ro  c i t i es  i n  wh ich  
have of ten been v„uab,e to thei r  Have 
they ex is t .  Have not  the "Pennsylvania m a n x /  nthers b lessed us 
not  set t lements of  I r ish,  Pol ish,  I ta l ians,  »nd many ° thens b lesse 
a l l ?  W h a t  w o u l d  S a n  F r a n c i s c o  b e  w i t h o u t  i t s  h i c h  s u c h  a n  e n v i r o n m e n t  
inc identa l ly ,  is  amazingly f ree of  the socia l  ev i ls  which 
is  supposed to create.  
I n teg ra t i on  can  and  w i l l  succeed  on l y  on  an  wh ich  i s  cha rac te r -
there are many i l lust rat ion,  of  th is  pr inc ip le,  i  °ne wh.c ^  
ist ic o f  t he  res t .  I  have  an  acqua in tance  who  i s  ou tspoken .y  
(cont inued) 
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To h im,  Jews are the "scum of  the ear th"  and eminent ly  su i ted for  a l l  the 
suf fer ing which has been in f l ic ted upon them. I t  was w i th  understandable 
amazement  that  I  d iscovered he o f ten had a loca l  Jewish merchant  to  h is  home 
for  d inner .  I  quest ioned h im about  th is  obv ious incons is tency.  His  answer  was 
someth ing l ike th is :  "Herman is  such a good f r iend and gent leman that  1 don ' t  
even cons ider  h im a Jew.  There is  noth ing I  wouldn ' t  do for  h im."  Just  so l  
I t  is  the ind iv idual  meet ing the ind iv idual  which breaks down the barr iers .  
To be sure,  th is  is  a s low process in  which pat ience is  the ch ie f  ingredient ,  
but  the resu l t  is  cer ta in  and t ransforming.  
Yet  another  goal  is  that  o f  extending the f ranchise to  a l l  Negroes o f  
legal  age.  However ,  in  order  to  safeguard and perpetuate our  form of  govern­
ment ,  the r ight  o f  suf f rage must  be based upon cer ta in  s tandards and be tem­
pered wi th  responsib i l i ty .  Mark ing a ba l lo t  is  not  an end in  i tse l f  as wooly-
minded l ibera ls  op ine.  The confessed ignorance o f  large numbers o f  voters  on 
impor tant  issues make a  bur lesque o f  our  democrat ic  processes.  As th ings now 
s tand,  I  see no reason why the f ranchise eventual ly  could not  be extended to  
ch i ldren and parrots .  Of  what  va lue to  any ind iv idual  or  to  the nat ion i f  
that  ind iv idual  casts  a nesc ient  ba l lo t?  
THE METHODS 
The methods used to  advance the " revo lu t ion are var ied.  Some o f  the 
measures employed and suggested by the " leaders"  have made even the zealots  
uncomfor tab le .  The methods inc lude massive ra l l ies ,  s i t - ins ,  s ta l l - ins ,  
shop- ins,  s leep- ins,  pray- ins,  pressure on leg is la tors  for  enactment  o f  new 
C iv i l  R ights  laws,  boycot ts ,  in t imidat ions,  and mal ic ious break ing of  State 
and loca l  laws in  the gent le  name o f  "c iv i l  d isobedience."  
Whi le  these methods are ostens ib ly  "non-v io lent , "  the i r  implementat ion has 
sparked r io ts  and b loodshed.  Here in  an amazing double s tandard is  revealed.  
When po l icemen or  groups o f  whi te  c i t izens have been invo lved in  v io lent  acts  
against  C iv i l  Rights  ag i ta tors  the worst  poss ib le  const ruct ion seems to  be 
p laced on the i r  mot ives ( l  do not  presume to  know nor  to  defend the i r  mot ives) .  
We are to ld  that  they are "bruta l  rac is ts , "  " red-necks" ,  " fasc is ts" ,  "Klansmen ,  
and/or  "un-Amer ican b igots"  which may or  may not  be t rue depending upon the 
ind iv idual .  However ,  when groups o f  Negroes perpet ra te v io lence,  Civ i l  Rights  
a p o l o g i s t s  q u i c k l y  a n d  s o l e m n l y  s a y ,  " W h a t  e l s e  c a n  y o u  e x p e c t ?  A f t e r  a l l ,  
they have been oppressed so long."°  
CONCLUSION 
I  suspect  that  the Civ i l  R ights  movement  labors under  the de lus ive ph i "  
losophy o f  Humanism which s t resses man ra ther  than God.  I t  is  impat ient  for  
Utop ia.  I t  wi l l  not  awai t  the t rans format  ion wrought  on ly  by the Gospel  o f  
Jesus Chr is t  and the eschato log ica 1 beat i f icat ion promised by God to  His  people-
What  then is  the answer? I t  is  the same now as i t  has been.  I t  is  the 
t ransformed ind iv idual  in  Jesus Chr is t .  I t  is  on ly  as the ind iv idual  man,  
(cont inued)  
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regardless of  h is  color ,  d iscovers who he is  in  Jesus Chr is t  that  he and h is  
associat ions can be permanent ly  t ransformed. For many,  th is  evangel ica l  an­
swer wi l l  not  suf f ice.  They want  act ion and evangel ica ls do not  seem to be 
act ing.  Yet ,  there is  no act ion more demanding of  st rength,  courage,  devot ion,  
se l f -sacr i f ice,  and dependence upon God than reaching the lost  for  Chr is t 's  
sake.  Let  us not  forget ,  th is  is  the Div ine Commission.  
^ The present  tense is  an essent ia l  par t  of  the presupposi t ions.  
2 
For instance,  Lyndon Johnson parades as a champion of  the cause.  
However,  as a Senator ,  h is  vot ing record was consistent ly  against  c iv i l  r ights 
legis lat ion and wi thout  except ion for  the pol l  tax.  
3 When President  Kennedy was assasinated,  the purveyors of  th is  nonsense 
a l l  but  exonerated Lee Harvey Oswald o f  the gui l t ,  a l l  the whi le making the 
whole nat ion responsib le.  
Li 
The word "d iscr iminat ion" is  of ten used as though i t  were a synonym 
for  b igotry.  
Here again we see the l iberal  mind at  work.  Is  there any problem? 
"Pass a law." . '  This is  the panacea for  a l l  d i f f icu l t ies.  
"They have been oppressed for  over 150 years."  Amazing mathemat ics!  
Most  o f  the v io lence is  produced by those twenty to for ty  years of  age.  
* * •>'< * * 
"Ref lect ions On A Long Week's Journey" 
by 
Ralph B.  Wright ,  J r . ,  B.D. ,  '6A 
Assistant  Min ister ,  Lafayet te-Or inda Uni ted Presbyter ian Church 
Lafayet te,  Cal i forn ia 
Exhausted but  sun-tanned I  s i t  before th is  typewr i ter  as a so-cal led 
professional  agi tator ,  for  I  was one of  the hundreds of  c lergymen and thousands 
of  marchers who jo ined the Rev.  Dr .  Mart in Luther King,  Jr . ,  on h is  h is tor ic  
march f rom Selma to Montgomery,  Alabama. Normal ly ,  a c i t izen can t raverse the 
d is tance f rom h is  home in  Selma to the of f ice of  the governor o f  Alabama in  
Montgomery in  a l i t t le  more than one hour.  But  Negroes in  Alabama are not  con­
s idered c i t izens when i t  comes to deal ing wi th the government or  wi th many of  
t h e  b u s i n e s s e s  o r  e v e n  c h u r c h e s  o f  t h e  a r e a .  I n  t h e i r  s t r u g g l e  f o r  f u l l  
c i t izenship,  the Negroes of  Selma, under the leadership of  Dr.  King and the 
(cont inued) 
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Southern Christian Leadership Conference, have attempted to overcome one major 
deficiency, namely the denial of the Negro's right to vote. Ever since the 
time of Reconstruction, this has been denied them. After several weeks of 
frustration in their attempts to register Negro voters in Dallas county, the 
Negro community of Selma decided to march to Montgomery to place their demands 
before the governor of the state. The tragic events of March 7th and the fol­
lowing two days, including the death of the Rev. James Reeb, are now known to 
history. Thus it was not until the 25th of March that the Negroes of Selma, 
along with thousands of others from all over the United States were able to 
reach the steps of the state capitol. And it was not until almost a week later 
that Governor Wallace agreed to see the committee with the petition asking 
for voting rights as guaranteed in the U. S. Constitution. 
During these turbulent weeks several calls were issued to the American 
clergy to witness to the love and concern of God for all men by their own 
presence in Alabama alongside the Negro clergy of the community. Several of my 
friends were able to answer the first calls and quickly flew to Selma. As the 
days stretched into weeks there was a need to relieve these men who had church 
responsibilities at home and so early on Sunday morning, March 21, I found 
myself on the steps of Brown Chapel in Selma, Alabama. By the time I arrived 
the danger of the march had somewhat diminished by the federalizing of the Na­
tional Guard and the deployment of regular army troops. Yet the tensions of 
the situation were still present; in the words of Dr. King, "I do not know 
what lies ahead ... we must be ready for a season of suffering . . . we 
must remain non-violent." I had the privilege of joining the support unit 
which^was responsible for clering the site and raising the tents for each 
S S*°'5 a'on9 the road. Thus for five days as the Negroes of Selma 
marked on the highway, a predominantly white group of clergy and seminarians 
served by preparing in rain-drenched cow pastures a resting place for these 
tired marchers. Included in this group of marchers from Selma was a small con­
tingent of national representatives." One such hardy representative was 
Bruce Crapuchettes, (Fuller graduate, '65). By the last day of the march, 
this group of national representatives had swelled to thousands of people 
from all walks of life from all over the United States. Finally, over 30,000 
strong, the marchers reached the state capitol and in a three-hour long meeting 
asked the people of Alabama to accept the Negro as a human being and to grant 
im al the rights of a citizen and in particular voting rights. Hours later 
some Alabamans gave their answer by the killing of Mrs. Viola Liuzzo of 
uetroit. Only two hours before the shooting, I had passed this spot along the 
highway on my recent trip to San Francisco. 
r™™ W^at imPressions I gained from such a short visit with the Negro 
.. U"!fy Alabama? Is it the memory of the obscene epithets thrown at me by 
w ite community which would make the four-letter word at Cal appear tame? 
white L, t e.meni°ry of f|je swollen face of a friend who had been punched by a 
with onlv9r f ^ Cr°^' 0r ,s i,: the mem°ry of a city completely deserted, 
PovertyofSi' r? Ja9S f'yi"9 IO "elCOme the «rchirs? Or is it the 
Lnv of th, V, 1°"?ecia"V the le" than habitable dwellings in which IT live? V"- •>«. all made their impression upon 
£Ce been errh aXpCC"d '"/"counter this. Other things much more positive 
have been etched upon my m,nd. The love of the Negro people is unbelievable 
(continued) 
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to  behold.  Even a f ter  a l l  th is  persecut ion,  i t  is  d i f f icu l t  to  f ind in  the i r  
act ions much hate for  the whi te .  For  in  the words o f  one o f  the ten command­
ments o f  the Southern Chr is t ian Leadersh ip  Conference,  we are not  s t ruggl ing 
for  V ic tory  but  for  reconc i l ia t ion between Negro and whi te .  The Chr is t ian 
bas is  for  the i r  act ions is  ever  present ,  and to  see th is  is  a rude reminder  to  
those o f  us who are used to  fee l ing at  home in  the secular  wor ld .  I t  is  t rue 
that  not  a l l  the c iv i l  r ights  organizat ions have as the i r  bas is  a Chr is t ian 
Gospel .  But  Dr .  K ing has p laced the Chr is t ian Gospel  as the cornerstone o f  
the Southern Chr is t ian Leadersh ip  Conference.  As long as he is  the leader— 
and on ly  some v io lent  t ragedy can change th is  a t  present—we can be assured 
that  a l l  mankind has a f r iend at  the head o f  the Negro dr ive for  equal i ty .  
The deepest  impress ion I  have is  the t ragedy o f  the church.  Whi te  Selma 
is  a town that  has a large number  o f  churches and a h igh percentage o f  her  
c i t izens at tend these churches.  These are not  poor  churches but  churches that  
are ab le  to  run a program that  would make churches in  other  par ts  o f  the coun­
t ry  env ious.  I t  is  not  unusual  for  a church to  have a thousand or  more members 
or  for  a church to  sponsor  re t reats  and spec ia l  meet ings which have nat ional ly  
known ind iv iduals  as the main speakers.  Though the church bu i ld ings are not  
a l l  o f  modern const ruct ion they appear  soundly  bu i l t  and are wel l  kept .  Negro 
Selma a lso has a large number  o f  churches wi th  a h igh percentage o f  the Negro 
populat ion as members.  But  the i r  bu i ld ings are poor  wi th  a e mi te  ac o  
fac i l i t ies .  One can a lmost  a lways te l l  whether  a church is  whi te  or  Negro by 
the pa in t  on the bu i ld ing.  Yet  the sur face d i f ferences between these two 
Chr is t ian communi t ies ,  is  in f in tes imal  compared to  t  e arger  sc i  ,  
separates them. For  there appears to  be no communicat ion between thec iergy 
of  these two communi t ies ,  no less communicat ion between the la i ty .  V 
in  two separate wor lds.  On the day o f  the march f rom Selma i t  was 
that  a l l  the whi te  c lergy le f t  town so as not  to  get  invo lved.  ™e quest ion 
was asked whether  the loca l  YMCA was in tegrated and the f a c e ' ' °^  a n S  
that  i t  couldn ' t  be s ince i t  was a Chr is t ian organizat ion Whi£ cUjJY f rc^  
outs ide Selma have had d i f f icu l t ies  contact ing t  e i r  w Franc isco area 
churches in  Selma.  A whi te  Presbyter ian ™ n^Sp^ s b^ r . a p  c h u r c h  i n  Selma 
was turned away f rom the £™' c ' 6  °  w a s  n o t  * n t i l  the Sunday a f ter  the 
because he was cons idered an ag i ta tor .  i  c„ 1 nr ipsts  f rom other  
march to  Montgomery that ,  a f ter  many meet ings wi  p  d  group in to  her  
areas,  the Episcopal  church o f  Selma welcomed a smal l  in tegrated group J  
w o r s h i p  s e r v i c e .  T h u s  t h e  c h u r c h  I n s t e a d  o f  b e i n g  a  r e c o n c ,  1  e r ^ i ^ ^  ^  
s i tuat ion,  chose to  be s i lent  and had P .  
so do ing he lped to  suppor t  the s ta tus-quo o f  segregat ion.  
krawo t - ravp led to  Alabama and why more 
Th is  is  the reason why c l? r9^ n f^ u r e  F o r  t h e  c lergy need to  wi tness 
w i l l  need to  make th is  journey in  th  nat ion that  the Gospel  i s  opposed 
to  the whi te  c i t izens of  Alabama and o f  he a r e  s h o c k e d  b y  t h e  
to  segregat ion and a l l  i ts  e x c®"® \  t i n g  i n  these demonstrat ions.  Th is  is  
fact  that  whi te  c lergymen are par t  c  p  ^  g r e  a t  p r e s ent  t ry ing to  d is-
hur t ing the i r  consc iences.  The segreg - j fher  fake c lergy who have bought  
parage th is  c lergy wi tness by label  ng ^^Le. r  and l ive in  
the i r  co l lars  in  d ime s tores or  as w h i t e  c lergy par t ic ipat ing in  the 
sexual  promiscui ty .  A second '  ^ ' ^ .s  his s t ruggle for  
South is  that  i t  shows the Negro  that  
( rnn t" i nuftd) 
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f r e e d o m  a n d  e q u a l i t y  o f  o p p o r t u n i t y .  M a n y  N e g r o  c h i l d r e n  h a d  d i f f i c u l t i e s  i n  
u n d e r s t a n d i n g  t h a t  t h e r e  w e r e  w h i t e  m e n  s u p p o r t i n g  t h e i r  c a u s e .  O n e  c h i l d  
w h e n  c o n f r o n t e d  w i t h  t h i s  s i t u a t i o n  s t a t e d  b l u n t l y ,  " T h e y  c a n ' t  b e  w h i t e  m e n ;  
t h e y  m u s t  b e  w h i t e  N e g r o e s . "  T h e  p r e s e n c e  o f  s u c h  w h i t e s  h a s  a  m o d e r a t i n g  
i n f l u e n c e  o n  t h e  m o v e m e n t  a n d  I  b e l i e v e  t h a t  a s  m o r e  w h i t e s  s u p p o r t  t h e  N e g r o  
c a u s e  t h e r e  w i l l  b e  l e s s  o p p o r t u n i t y  f o r  m i l i t a n t  r a d i c a l s  t o  t a k e  o v e r  t h e  
l e a d e r s h i p .  T h i r d l y ,  t h e  p r e s e n c e  o f  w h i t e  c l e r g y  i n  t h e  m o v e m e n t  i s  a l s o  a  
w i t n e s s  t o  t h e  w h i t e  l i b e r a l .  C o l l e g e  s t u d e n t s  f r o m  a l l  o v e r  t h e  n a t i o n  h a v e  
g o n e  t o  t h e  S o u t h  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  N e g r o  c a u s e  a n d  m a n y  o f  t h e m  f o r  t h e  f i r s t  
t i m e  a r e  b e i n g  c o n f r o n t e d  w i t h  t h e  C h r i s t i a n  G o s p e l .  I t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  
t h e y  d o  n o t  e q u a t e  C h r i s t i a n i t y  w i t h  t h e  w h i t e  s e g r e g a t i o n i s t  p o l i c i e s  o f  m a n y  
o f  t h e  s o u t h e r n  c h u r c h e s .  A s  C h r i s t i a n s  w e  a r e  c o n c e r n e d  f o r  a l l  m e n ,  a n d  b y  
s t a n d i n g  b e s i d e  t h e  w h i t e  l i b e r a l  w e  a r e  t e s t i f y i n g  t o  t h i s  f a c t ,  a n d  i n  t h e  
p r o c e s s  h e ,  t o o ,  m a y  b e c o m e  r e c o n c i l e d  t o  t h e  G o s p e l .  
F i n a l l y ,  b u t  n o t  l e a s t  i n  i m p o r t a n c e ,  i s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  c h u r c h  h a s  
m u c h  t o  l e a r n  i n  i t s  w i t n e s s  i n  t h e  S o u t h .  I  a m  a f r a i d  t h a t  I  g a i n e d  m u c h  m o r e  
t h a n  I  w a s  a b l e  t o  g i v e  i n  h e l p  d u r i n g  m y  s h o r t  s t a y  i n  A l a b a m a .  H e r e  i s  w h e r e  
t h e  e c u m e n i c a l  m o v e m e n t ,  t h e  c h u r c h  u n i v e r s a l ,  i s  p r e s e n t  t o d a y .  M e n  a n d  w o m e n  
o f  m a n y  a n d  v a r i o u s  C h r i s t i a n  t r a d i t i o n s  w e r e  p r e s e n t  t h e r e  w o r k i n g  t o g e t h e r  
a n d  n o t  w o r r y i n g  a b o u t  m i n o r  t h e o l o g i c a l  a n d  e c c l e s i a s t i c a l  d i v i s i o n s .  T h i s  
g a v e  s t r e n g t h  t o  m a n y  w h o  c a m e  w i t h o u t  t h e  f u l l  s u p p o r t  o f  t h e i r  o w n  c o n g r e ­
g a t i o n s ,  f o r  n o  l o n g e r  w a s  t h i s  a  l o c a l  p r o b l e m ,  o r  o n e  p a r t i c u l a r  d e n o m i n a ­
t i o n ' s  p r o b l e m ,  o r  e v e n  o n l y  a n  A m e r i c a n  p r o b l e m ,  b u t  i t  w a s  a  p r o b l e m  f o r  
t h e  c h u r c h  u n i v e r s a l .  T h u s  C a t h o l i c  p r i e s t s  a n d  f u n d a m e n t a l i s t  B a p t i s t s ,  a n d  
P r e s b y t e r i a n s  a n d  L u t h e r a n s  w o r k e d  t o g e t h e r  i n  t r y i n g  t o  a l l e v i a t e  t h i s  s i c k ­
n e s s  o f  s o c i e t y .  P r a y e r  w a s  n o  l o n g e r  a  m e a n i n g l e s s  r i t u a l ,  b u t  a  l i v e  a n d  
v i t a l  p r e s e n c e  o f  t h e  H o l y  S p i r i t .  W e  l i v e d  i n  p o v e r t y ,  s l e p t  i n  t h e  m u d ,  
w a l k e d  i n  t h e  r a i n ,  b u t  t h r o u g h o u t  w e  w e r e  b o u n d  t o g e t h e r  i n  C h r i s t i a n  l o v e .  
T h e  p o w e r  o f  t h e  G o s p e l  o f  L o v e  i s  a m a z i n g  w h e n  i t  i s  g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
w o r k .  T h i s  i s  w h a t  i s  t a k i n g  p l a c e  i n  t h e  N e g r o e s '  s t r u g g l e  f o r  f r e e d o m .  Y e s ,  
a l l  t h a t  t h e y  s a y  a b o u t  t h e  S o u t h  c o n c e r n i n g  i t s  t r e a t m e n t  o f  N e g r o e s  i s  t r u e .  
S o m e  a r e a s  m i g h t  p r o v i d e  b e t t e r  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h e  N e g r o  t h a n  
o t h e r s ,  s o m e  b e t t e r  h o u s i n g ,  s o m e  b e t t e r  j o b  o p p o r t u n i t i e s .  B u t  r a r e  i s  t h e  
p l a c e  w h e r e  t h e y  a r e  t r e a t e d  a s  h u m a n  b e i n g s  o f  e q u a l  w o r t h  t o  w h i t e  m e n .  
E v e n  u p o n  m y  r e t u r n  t o  t h e  N o r t h ,  I  h e a r d  t h e  r e m a r k  " t o  h e l l  w i t h  t h e  N e g r o e s 1 . " '  
U n t i l  t h i s  a t t i t u d e  i s  c h a n g e d  b o t h  i n  t h e  N o r t h  a s  w e l l  a s  i n  t h e  S o u t h  t h e r e  
w i l l  b e  a  n e e d  f o r  t h e  c h u r c h  t o  d e m o n s t r a t e  i t s  l o v e  a n d  t h e  p o w e r  o f  t h e  
G o s p e l  b y  s t a n d i n g  w i t h  t h e  N e g r o  i n  e v e r y  s i t u a t i o n  t h a t  m a y  a r i s e .  
* * * * *  
E d i t o r ' s  N o t e :  Y o u  m a y  a l s o  b e  i n t e r e s t e d  i n  a n  a r t i c l e  b y  t h e  n e w  D e a n  o f  
F u l l e r  S e m i n a r y ' s  S c h o o l  o f  W o r l d  M i s s i o n ,  D r .  M c G a v r a n ,  w h i c h  a p p e a r e d  i n  
t h e  J u n e ,  1 9 6 5 ,  i s s u e  o f  W o r l d  V i s i o n  M a g a z i n e .  I t  i s  e n t i t l e d ,  " S o c i a l  
Just ice  and Evangel i sm.  
TO: All  College and University Students Interested in Seminary Training 
RE: Some Thoughts on Social  Involvement 
One of  the key questions which seminaries are asking today is "What does 
the  Bible teach about the mission of  the Church?" At Ful ler  Seminary we arc 
discovering that our answer to this question affects our whole outlook toward 
world mission and evangelism. Our Lord did not proclaim a ghetto theology of  
the  Church, but taught that i t  must extend i ts arm of  love and mercy to touch 
every area of  human need. 
TheoloqyI  Christ ian love issues in social  concern.  Such an idea is Bibl ical ly-
based and theological ly sound: 
our Doctr ine of  Creation tel ls us that a l l  men are made in the imaqe 
of  God; 
•  our Doctr ine of  Redemption teaches us that  Christ  took on human 
f lesh and involved himself  in the human predicament,  except for sin.  
There fore ,  evange l ica l  theo logy  ins is ts  tha t  wherever  peop le  are  not  be inq 
t rea ted as  peop le ,  p ro tes t  must  be  made.  
~f 'C e - !  .  ,W e  k n o w  t h a t  , a w  cannot change hearts—only the Gospel can — but law 
thouq^ t fu? e m e r K t e C t i °c  f ° r  S O C i 6 t y  f r ° m  t h 6  f o o 1 i s h ness or  se l f i shness o f  less  
aga ins t  a  hSome say we can ' t  leg is la te  mora l i ty ,  bu t  no one argues 
they  do b a S ' S -  S p e 6 d  , a W S  d ° n , t  e r a s e  reck lessness,  bu t  
jus t ic r^n^r i i keT^ 'h?  t o . t h e  C h u r ch in  196s when he warns  us  to  .  le t  
stream!" (Los 5 2 l )  L '  ?'  T n'•  ^  i n t e9 r i tY "  ke a never- f  a i  i  i  ng 
so that  we can hear the cr ies 'of  the' lnne! ^"e m o v e  o u r  e a r  plugs and bl inders 
groups  ^ 'V '  1 e 9 ed .  .  respond to the In just ice i  nf  t tctedLpon'  mtnor i  tyG  
to  SeLr rd ' th?  MgLsL^o iL fenowLl i ^ens-  ^  P ° l i t i c a l  resources  
L iber ty  and Jus t ice  fo r  a l l "  i s  a mockery !  W ' se ,  the  guarantee o f  
' s  now ^ p a s s i n q  t h ^"^^ a s  LeLdHLLdL 8  th° 1 e  S 6 9 m e n t  o f  Amer ican soc ie ty  
B a l d w V l ^ d F ^ 7 T - ^  c a n  L e a k  t !  1  u  N e g r ° -  H i s  h  1 9 h  p r i e s t s  
L  — — -  -  p 1 a ce s SeLhi^-r?h—I^heLo- : . 1 : - ; : ^  
J 
Communi ty  invo lvement !  A Chr is t ian  can concre te ly  express  concern  fo r  jus t ice  
by  mov ing in to  p laces where  dec is ions  are  be ing made and where  1 i ves  are  be inq 
in f1uenced.  Th is  might  mean jo in ing  the loca l  L ions  C lub,  accept ing  a  P.T .A.  
pos i t ion ,  or  runn ing fo r  the  Schoo l  Board .  
For  Fu l le r  Seminary ,  communi ty  invo lvement  means tha t  in  the  fa l l  o f  196A the  
Soc ia l  Concern  Commi t tee  contac ted 27 schoo ls  in  an e f fo r t  to  ra ise  money to  
^ e l p  Westmont  Co l lege a f te r  the i r  campus had been marred by  f  i  re  .  
that  George Gorman,  Don Grey  and John Staper t  w i l l  be  invo lved in  I  nner  C i  t y  
p ro jec ts  th is  summer  in  Har lem and New Or leans .  .  .  that  Bruce Braman 
has  accepted a  ca l l  to  work  in  a  Negro  church in  Los Ange les  .  .  .  that  
Pau l  Poeh lman i s  work ing  w i th  the  underpr iv i leged th rough the  Pasadena Fr iend ly .  
V i  s  i  to rs .  .  „  tha t  a  recommendat ion  has been made to  the  t rus tees  to  ca l l  
a  man to  the  facu l ty  to  increase the  course o f fe r ings  in  Soc ia l  E th ics  .  
tha t  Bruce Crapuchet tes  p ro tes ted rac ia l  in jus t ice  by  tak ing  par t  in  the  Selma 
m a r c h  •  •  •  t h a t  the  Seminary  has inaugura ted a  Pro jec t  fo r  the  Recru i tment  
——Students  f rom Minor i ty  Groups to  take pos i t i ve  s teps  to  c lose the  e d u c a t i o n s  
gap wh ich  i s  prevent ing  these s tudents  f rom seek ing seminary  t ra in ing '  
Ind iv idua l  Invo lvement !  There  i s  no use ta lk ing  about  the  Gospe l  i f  we a ren ' t  
w i  ' j ug  to  lay  our  necks  on the  l ine  as employers  . . .  as ne ighbors  .  
as c i t i zens  . . .  as Chr is t ians .  However ,  un less  our  concern  fo r  the  
communi ty  s tems f rom the  proper  mot ives  noth ing  las t ing  w i l l  be accompl ished 
o r  t  e  K ingdom o f  God.  There fore ,  any  express ion o f  soc ia l  concern  must  be  
the  outgrowth  o f  a  g rassroots  commi tment  o f  ind iv idua ls  tn  i -hp  nerson o f  Jesu jL  
Chr is t .  
The pro tes t ing  o f  in jus t ice  in  the  name o f  Chr is t ian i ty  does no t  mean tha t  we 
can expect  tha t  every  mot ive  w i l l  be pure  nor  tha t  every  ac t ion  w i l l  be f ree  
r rnm O \ /  /~  a  c  c- ^r~ rrn-r • r- ' . . r  '  <  ~  ~  r  ^ i  t i i Q L  c v c i  y  a c  l  I  u i l w i i i  ^  ^  •  •  
i  0 r T ~ f C ^ S S ? S  '  *  '  ^  ac t ion  must  be  taken,  redempt ive  love te l l s  us  
,  C h r | s t ians  have a  be t te r  chance o f  no t  on ly  do ing the  r igh t  th ing  but  
do ing i t  fo r  the  r igh t  reason.  
Le t  me l | s t  some reasons why I  fee l  tha t  i t  is  impor tant  fo r  e v a n g e l i c a l  
l eadersh ip  to  be sens i t i ve  to  the  needs o f  soc ie ty :  
1 .  To keep the  re ins  o f  leadersh ip  f rom fa l l ing  in to  i r respons ib le  
.  To serve as  a  hedge aga ins t  an ons laught  o f  the  soc ia l  gospe l .  
,  t u r tner  the  wor ld -w ide miss ion  o f  the  C h u r c h  - -  the  q r e a t e s t  
obstar.lP farlnn m i r- /— t • . : 77, I  .  i  r  •  .  •  v .  l i ic .  b i  iu  I  v i i  L I I C  ^  I  v - u i  ^  —  ppstac  e_ tac ing  miss ionar ies  around the  wor ld  i s  rac ia l  pre iud i_ce 
in  Amer ica .  
to  p r ick  the ' r r^s '  ^  n 0 1 "  e n d o r s e  a n Y par t icu lar  o rgan iza t ion  o r  m o v e m e n t  bu l  
• °  I •  \  . J . !  r -^omlbU Chr is t j a n e  ? o r  t h e  p r o bI  ems o f  the  
those o? the  Negro  SuTtuTf  " a n S i e n ;  "e  jus t  as  rea l  and v i ta l  as  
as  c i t i z e n s  i n  a  7  fundamenta l  fac t  remains- -  Chr is t ian  duty  -  •  
demands invo lyement^  S O C i e t y  •  •  •  as  hera lds  o f  an e terna l  gospe l  .  •  
ul ler  theologica l  seminary .  133  n  oaklano 
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D A V I D  A L L A N  H U B B A R D  
President, Fuller Theological Seminary 
T O :  A l l  C o l l e g e  a n d  U n i v e r s i t y  S t u d e n t s  I n t e r e s t e d  i n  S e m i n a r y  T r a i n i n g  
R E :  K e e p i n g  A b r e a s t  o f  N e w  D e v e l o p m e n t s  a t  F u l l e r  S e m i n a r y  
N E W  F A C U L T Y  A P P O I N T M E N T S  
F r e d e r i c k  W i l l i a m  B u s h ,  I n s t r u c t o r  i n  O l d  T e s t a m e n t  
B . A .  ( U n i v e r s i t y  o f  W a s h i n g t o n ) ,  B . D .  ( F u l l e r ) ,  T h . M .  
( F u l l e r ) ,  P h . D .  ( B r a n d e i s ) .  
A n  a u t h o r i t y  i n  S e m i t i c  L a n g u a g e s  a n d  M e d i t e r r a n e a n  S t u d i e s ,  
D r .  B u s h  d i r e c t s  t h e  H e b r e w  S u m m e r  L a n g u a g e  p r o g r a m .  H e  w i l l  
a s s i s t  D r s .  H u b b a r d  a n d  L a S o r  i n  t h e  t e a c h i n g  o f  e x e g e s i s  i n  
t h e  O l d  T e s t a m e n t  " c o r e "  c u r r i c u l u m  c o u r s e s .  A m o n g  t h e  e l e c t i v e s  
o f f e r e d  b y  D r .  B u s h  w i l l  b e  A r a b i c ,  o n e  o f  h i s  a r e a s  o f  s p e c i a l  
i n t e r e s t .  
J a y m e s  P .  M o r g a n ,  J r . ,  I n s t r u c t o r  i n  S y s t e m a t i c  T h e o l o g y  
B . A .  ( W h e a t o n )  ,  M . A .  ( W h e a t o n ) ,  B . D .  ( F u l l e r ) ,  P h . D .  c a n d i d a t e  
( C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  a n d  U n i o n  T h e o l o g i c a l  S e m i n a r y  -  J o i n t  
P r o g r a m ) ,  A d v a n c e d  s t u d y  i n  S y s t e m a t i c  T h e o l o g y  a n d  C h u r c h  
H i s t o r y  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  B a s e l ,  S w i t z e r l a n d .  
M r .  M o r g a n  w i l l  b e  a s s i s t i n g  D r s .  B r o m i l e y ,  C a r n e l l  a n d  
J e w e t t  i n  o f f e r i n g  e l e c t i v e s  i n  S y s t e m a t i c  a n d  H i s t o r i c a l  
T h e o l o g y .  H i s  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  i s  i n  t h e  q u e s t i o n  o f  
t h e  r e l a t i o n  o f  t h e  C h u r c h  t o  t h e  W o r l d  - -  S o c i a  1  E t h i c s  
g r o u n d e d  i n  a  s o u n d  B i b l i c a l  t h e o l o g y .  
W a r r e n  W .  W e b s t e r ,  V i s i t i n g  L e c t u r e r  i n  M i s s i o n s ,  F a l l  Q t r . ,  1 9 & 5  
B . A .  ( U n i v e r s i t y  o f  O r e g o n ) ,  B . D .  ( F u l l e r ) ,  M i s s i o n a r y  p r e p a r a t i o n  
a t  t h e  W y c l i f f e  S u m m e r  I n s t i t u t e  o f  L i n g u i s t i c s  ( O k l a h o m a ) ,  S c h o o l  
o f  M i s s i o n a r y  M e d i c i n e  ( B I O L A ) ,  K e n n e d y  S c h o o l  o f  M i s s i o n s .  
M r .  W e b s t e r  h a s  s e r v e d  w i t h  t h e  C o n s e r v a t i v e  B a p t i s t  F o r e i g n  
M i s s i o n  S o c i e t y  i n  W e s t  P a k i s t a n  s i n c e  1 9 5 ^ .  A n  o u t s t a n d i n g  
m i s s i o n a r y  s t r a t e q i s t ,  M r .  W e b s t e r  h a s  b e e n  a  f e a t u r e d  s p e a k e r  
a t  t h e  I n t e r - V a r s i t y  U r b a n a  M i s s i o n a r y  C o n f e r e n c e s .  M r .  W e b s t e r  
w i l l  o f f e r  a  c o u r s e  o n  t h e  a t t i t u d e  a n d  s t r a t e g y  o f  t h e  C h u r c h  
i n  i t s  m i s s i o n  t o  c u l t u r e s  w h i c h  t e n d  t o  r e s i s t  t h e  G o s p e l .  
1 
Warner  A.  Hutch inson,  V is i t ing Lecturer  in  Evangel ism,  Winter  Qt r . ,  1966 
B.A.  (UCLA),  B.D.  (Fu l ler )  
Mr .  Hutch inson has served as Genera l  Secretary  to  the In ter -
Vars i ty  Fel lowship o f  New Zealand and is  present ly  the East ­
ern Di rector  o f  the In ter -Vars i ty  Chr is t ian Fel lowship,  U.S.A.  
A spec ia l is t  in  miss ionary out reach to  the un ivers i ty ,  he w i l l  
o f fer  a course ent i t led Seminar  on Univers i ty  Min is t ry ,  an 
analys is  o f  the Univers i ty  - -  o f  min is t ry  to  un ivers i ty  s tu­
dents  - -  o f  preparat ion for  un ivers i ty  l i fe  in  a church 
Chr is t ian educat ion program. 
FACULTY PUBLICATIONS 
The Fu l ler  facu l ty  cont inues to  be an impor tant  vo ice in  the con temporary  
theolog ica l  d ia logue.  
Watch for  these t i t les  .  
Danie l  P.  Fu l ler :  Easter  Fa i th  and His tory .  Eerdmans (Summer ,  1965) -
Rober t  K.  Bower :  Admin is ter ing Chr is t ian Educat ion Eerdmans  (November ,  
1964) .  
Geof f rey W. Bromi ley:  Engl ish Trans la t ion o f  K i t te l  ,  Theolog ica l  
Dict ionary o f  the New Testament .  ;  Vol .  I I .  
Edward John Carnel  1 :  The Burden o f  S'oren K ierkegaard.  Eerdmans,  
(Summer,  1965) .  
Everet t  F.  Harr ison:  In t roduct ion to  the New Testament ,  Eerdmans ,  1964.  
Studygraph o f  the L i fe  of  Chr is t .  Moody Press.  
George E.  Ladd:  Jesus and the Kingdom. Harper  and Row,  1964.  
Wi l l iam Sanford LaSor :  Dead Sea Scro l ls  and the Chr is t ian Fa i th ,  
Moody Giant  Paperback;  Great  Personal i t ies  o f  the Bib le ,  Reve l  1 .  
Calv in  R.  Schoonhoven:  The Wrath o f  Heaven.  Eerdmans (Summer,  1965)-
R .  K e n n e t h  S t r a c h a n :  T h e  I n e s c a p a b l e  C a l 1 i n g .  E e r d m a n s ,  ( t o  b e  p u b l i s h e d ) .  
Donald F.  Tweedie,  J r . ;  Of  Sex and Saints .  Baker  Book House,  1965-  , r  
J .  Chr is ty  Wi lson:  In t roduc ing Is lam.  Rev.  Ed. ,  Fr iendship Press ,  N.Y-» 
Our  mot to  a t  Fu l ler  is  not  exact ly  "publ ish or  per ish"  . . .  or s h o u l d  
we say "par ish"  .  .  .  but  we do fee l  that  one o f  the marks o f  a  wide­
awake facu l ty  member i s  h is  wi l l ingness to  submi t  h is  v iews to  the 
scrut iny o f  o thers .  
A Note Concern ing Greek .  
I f  i t  is  imposs ib le  for  you to  meet  Fu l ler 's  Greek requi rement  i m m e d i a t e l y *  
i t  is  s t i l l  poss ib le  for  you to  get  s tar ted in  your  seminary t ra in ing!  
Fu l ler  has a four-year  B.D.  schedule which enables the s tudent  to  sat is fy  t K  
the Greek requi rement  dur ing h is  f i rs t  year  - -  by a t tending two evening 
c  asses per  week - -  or  dur ing the summer fo l lowing h is  f i rs t  year .  
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NEWS FROM HERE AND THERE .  
Congratulat ions to  Mr.  and Mrs.  Daniel  Lansing (nee Mary Ashley)  who were 
marr ied on June 10,  1965,  and spent  a  three-week honeymoon in  Hawaii .  
Mr.  Lansing is  the Business  Manager  of  the  Firs t  Congregat ional  Church in  
Pasadena,  and Mrs.  Lansing has  resumed her  posi t ion as  Regis t rar  of  F.T.S.  
Class  News 
'50 - -  John Winston is  leaving the Brussels  Bible  Inst i tute  to  serve on the 
s taff  of  a  new seminary being opened in  Par is  as  a  joint  project  of  many evan­
gel ical  European missions.  
'51 — David Jones,  of  Radio Stat ion HRVC in  Honduras ,  reports  that  they now 
have a  new ver t ical  antenna,  downtown s tudios  and wil l  soon add a  5,000 wat t  
short-wave t ransmit ter .  Ron Frase,  missionary to  Brazi l ,  i s  back in  Orinda,  
Cal i fornia  on fur lough.  Wil l iam Todd was e lected Internat ional  Treasurer  
of  Cosmopoli tan Internat ional  a t  the group 's  recent  convent ion.  Bob Dow has  
been i l l  with pleurisy of  the hear t .  Please remember Bob in  prayer .  
' 5 2  —  O r l a n d o  W i e b e  r e c e i v e d  h i s  P h . D .  f r o m  U n i v e r s i t y  o f  I o w a ,  w r i t i n g  h i s  
d isser ta t ion on "Johann Arndt—Precusor  of  Piet ism."  He cont inues as  hea o  
the Bible  department  a t  Tabor  Col lege,  Hil lsboro,  Kansas .  Greg Michaeles  is  
moving f rom the Chapel  Hil l  United Presbyter ian Church,  Watsonvi l le ,  Cal l  form.  
to a  Presbyter ian church in  Hayward,  Cal i f .  , .  
'53 -  Clinton Brown,  Captain in  the Army Chaplain Corps,  has  been awarded 
M.A. f rom John Hopkins Universi ty .  .  rLj r a n f l  
'5*+ - -  Bruce Herrs t rom has moved f rom the Bel levue ap is  received his  
to  the Bloomington Bapt is t  Church,  Minneapol is ,  Minn.  Wes Ceng received 
Ph.D.  f rom the Universi ty  of  Iowa on June A.  pppchvter ian 
'55 - -  Stanton Sizemore is  now Associate  Pastor  a t  Forest  H,  I IPresby e  nan 
Church,  Richmond,  Virginia .  Dow Rob I n s o n  m .  s  s ,  o n a  r y  „  «  " e x ^ c o .  ^ « c J M f f e r >  
Hartford Seminary Foundat ion working on a  Ph.D.  9  Pasadena area 
has returned to ihe Phil ippines af ter  a year on fur  °Wh "  the Pasadena |area.  
he serves  with Overseas  Crusades there .  3  .  ,  e  I Q  ^e cont inues 
Phi losophy from the Universi ty  of  Southern Cat . forn a  on June 0 .He con nue 
to  serve as  the pastor  of  the Firs t  Bapt is t  Church n ^^Hoi  lywood .  
'57 -  James Hewett  has  recent ly  beennamed the 
- r iendT  and a lso announced the arr ival  of  c l i npr«isor  of  the L A 
Marie  Kather ine.  John Port is  has  been promoted to  S p 
County Bureau of  Publ ic  Assis tance.  churches in  the Kingman,  Indiana,  
'58 -  Vung Chen is  minis ter ing to  hre .  EU8 church.  n g t o n 3 C o ,  , e g e ,  
area.  Gerald Swaim has  been appointed Act ing uean 
Huntington,  Indiana.  Presbyter ian Church,  Saranac 
60 -  L a r r y  Selig is  now the pastor  of  the F.rat  resby ^  ^  
Cake,  N V.  The Sel igs  had heir  f i rs t  a t  S a n  G a b r i e l  Union 
Koeker  has  res igned as  " : j ' s t e r  °f  £  s e n t | y  „ a  two-month vacat ion in Europe.  
Church,  San Gabriel ,  Cal i f . ,  a n d  , s  P r .  jeeinn service in  Japan by the 
Ken Milhous has  been appointed to  foreign m '  G  Bruce,  arr ived on 
Bapt is t  General  Conference.  The Milhous '  second son.  Gary 
May 22.  
(cont inued)  
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'62 - -  Joel  Kemmerer  i s  serv ing as pastor  o f  the F i rs t  Bapt is t  Church (ABC),  
B la i r ,  Nebraska.  R ichard C.  Er ickson is  a t  the Univers i ty  o f  Washington doing 
graduate work in  Psychology.  Dick wrote an ar t ic le  ent i t led "Sex as the 
Wr i ter 's  New Myth" ,  which was publ ished in  a recent  issue o f  Chr is t ian Century ,  
Bob Ives rece ived h is  Ph.D.  f rom the Univers i ty  o f  Manchester  in  May and is  
now the Col lege Min is ter  a t  the Park St reet  Church,  Boston.  Dale Warkent in  
repor ts  .  .  The Assoc ia t ion for  Serv ices to  Migrant  Workers in  Western 
Kansas,  Inc .  was one o f  the two groups in  Kansas to  rece ive monies for  migrants  
under  the Equal  Oppor tun i ty  Act  o f  1964.  Dale Warkent in ,  Chai rman o f  the 
Corporat ion,  was in formed by Sargent  Shr iver  that  a grant  o f  $43,000 was ap­
proved by the Of f ice of  Economic Oppor tun i ty .  The program for  migrants  who 
come to  work w i th  sugar  beets ,  melons,  le t tuce,  inc ludes:  L i teracy School  for  
Chi lc ren;  Oppor tun i ty  Center  (Dr iver  Educat ion,  Sewing Classes,  Chi ld  Care)  
Migrant  Home V is i tors ;  Phys ica l  Educat ion;  Heal th  Educat ion.  Dale is  pastor  
o f  the Ulysses Mennoni te  Brethren Church."  Masayoshi  Kawashima was granted 
the Th.M.  by San Franc isco Theolog ica l  Seminary on May 29.  John Bray,  who is  
wor  ing on h is  Ph.D.  a t  Stanford in  the f ie ld  of  16th century  Reformat ion 
i  s tory ,  was awarded a $600 fe l lowship by the Foundat ion for  Reformat ion 
Research.  
^ t , "~uD a r ' d  8 e n t , e y  i s  o n  h i s  w aV t o  Jordan,  serv ing as a miss ionary 
wi th  the Conservat ive Bapt is t  Fore ign Miss ion Society .  Pam Hughes is  now 
F r e t "h e r  husband is  a law s tudent  in  England.  Dwight  Whipple m a r r i e d  
Judi th  Mae Wyndhom on Apr i l  10.  They both serve on the s ta f f  o f  The F i r rs  
Chr is t ian Camp.  
64 - -  R.  Char les Lewis  w i l l  assume responsib i l i t ies  as Ass is tant  Min is ter  to  
w in  k n ' t y i  P r e s by t e r i a n  Church,  Presbyter ian Miss ion,  Chin le ,  Ar izona.  He 
ornnH 6  w o r k m9 w , t h  t h e  Navajo Ind iana.  Mar ty  and Betsy Burnham are the 
Ron r ^ r  o f .SV 2 a n n e  F r a n c es,  born May 21,  and weigh ing in  a t  8  lbs ,  ^  o z '  
Sa l ine r  !% J O I I? l n9 t h e  staf f  o f  the F i rs t  Uni ted Presbyter ian Church o f  
o f  r h r  S P m a . a S  A s s i s t a n t  M i n i s t e r .  M a r v i n  H i l e s  i s  n o w  t h e  M i n i s t e r  
Gary Densest (B?" '?? 0 ) ' i ^  P r e s b y t e r  i a n  C h u -h  (Cal i forn ia)  where 
* it Vr •>-
Ed.  note:  
We p lan to  cont inue to  inser t  excerpts  f rom Alumni  le t ters  received f rom you-
John E.  Mi l ler ,  serv ing wi th  the Centra l  Amer ican Miss ion in  Mexico,  wr i tes:  
o f hSan 0 j ian i n 9 . dhV^w 5 a d d : e d  t h e  h° r S e  a 9 a i n  a n d  w e n t  o n  the next  v i  1 1 age 
Af ter \npnH :  -nv i ted there wi th  medic ine to  t reat  the f lu  cases.  
s tJ tps wMch a 9 r r  ?? t l r e . d a y  V i S i t i n 9  h o m e s  w i t h  s ickness,  I  showed the fM«-
Pract ica l lv  the f  C r !Pf u r e  a n d  ' "v i ted men to  commit  the i r  l ives to  Chr is  • 
p  6  e nVf e  v  a9 e  Populat ion turned out  to  see the p ic tures.  The 
Word o f  God andS a ' t  H*  W fS  ^ f ' r S t  t ! m e  a n>' o n e  h a d  in t roduced them to  the 
o f  ° f  <""«» '««•  Later  I  presented to  h im a new copV 
open.  There is  no res lden^CatholTr  S°U 'S  t t , < S S e  v i , l a9« s -  T h e y  
alho l ic  pr iest ,  and no open opposi t ion. "  
(Excerpts  cont inued)  
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S a m  P i t t m a n  ( B . D .  ' 5 3 )  s e r v i n g  w i t h  C B F M S  i n  P a k i s t a n  w r i t e s :  
" T h e s e  d a y s ,  j u s t  b e i n g  a n  A m e r i c a n  i s  a n  o f f e n s e .  T h e r e  w a s  a  t i m e ,  n i n e  
y e a r s  a g o  w h e n  w e  f i r s t  a r r i v e d ,  w h e n  t h i s  w a s  a n  a d v a n t a g e .  W e  m u s t  r e m e m ­
b e r ,  h o w e v e r ,  t h a t  I s l a m  d o e s  n o t  k n o w  a n d  c a n n o t  c o n c e i v e  o f  t h e  s e p a r a t i o n  
o f  C h u r c h  a n d  S t a t e  a s  w e  u n d e r s t a n d  i t .  A  n a t i o n  i s  r e l i g i o u s  ( o r  n o n - r e l i ­
g i o u s )  a n d  p o l i t i c s  a n d  r e l i g i o n  g o  h a n d  i n  h a n d .  M i s s i o n a r i e s  a r e  t h o u g h t  
t o  b e  p a i d  a g e n t s  o f  t h e  S t a t e ,  t a k i n g  o r d e r s  f r o m  i t  a n d  p r o m o t i n g  i t s  i n t e r ­
e s t s .  T h e  S t a t e  i n  t u r n  r e p r e s e n t s  s o m e  r e l i g i o n .  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  W e s t ,  
i t  i s  C h r i s t i a n i t y .  
D u r i n g  o u r  s t a y  h e r e  t h i s  h a s  b e e n  i n d i c a t e d  i n  v a r i o u s  a n d  o d d  w a y s .  
O n e  c o u p l e ,  l i v i n g  i n  a  S i n d h i  v i l l a g e ,  h a d  a  r a d i o  w h i c h  t h e y  l i s t e n e d  t o  
i n  t h e  e v e n i n g s .  W o r d  s o o n  g o t  o u t  t h a t  t h e y  w e r e  s p y s  a n d  h a d  a  s h o r t  w a v e  
c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m  b y  w h i c h  t h e y  r e p o r t e d  e v e r y  n i g h t  t o  t h e i r  g o v e r n m e n t .  
I n  a n o t h e r  c a s e  t h e  P a k i s t a n i  g o v e r n m e n t  a p p r o a c h e d  t h e  A m e r i c a n  g o v e r n m e n t  
a n d  r e q u e s t e d  t h a t  a  m i s s i o n a r y  b e  t r a n s f e r r e d  o u t  o f  a  c e r t a i n  c i t y .  R e ­
c e n t l y  a  P a k i s t a n i  C h r i s t i a n  a s k e d  u s  i f  P r e s i d e n t  J o h n s o n  b e l o n g e d  t o  t h e  
s a m e  m i s s i o n  t h a t  w e  b e l o n g  t o .  O n e  P a k i s t a n i ,  i n  a  l e t t e r  t o  a  n e w s p a p e r ,  
c a l l e d  f o r  a  p r o t e s t  t o  t h e  A m e r i c a n  g o v e r n m e n t  b e c a u s e  o f  a n  a r t i c l e  o n  I s l a m  
w h i c h  r e c e n t l y  a p p e a r e d  i n  T i m e  m a g a z i n e .  T h e  A m e r i c a n  g o v e r n m e n t  i s  o f t e n  
a c c u s e d  o f  a  c o n s p i r a c y  t o  d e s t r o y  I s l a m .  T h e s e  t h i n g s  s o u n d  f a n t a s t i c  t o  u s ,  
b u t  t h e y  s t i c k  i n  t h e  m i n d s  o f  p e o p l e . "  
P e t e  W a g n e r ,  B . D .  ' 5 5 ,  f r o m  B o l i v i a  .  
" D u r i n g  o u r  f i r s t  t e r m  i n  B o l i v i a  m y  m i n i s t r y  w a s  d i v e r s e  e n o u g h  ( a g r i c u l t u r e ,  
t e a c h i n g ,  w r i t i n g ,  p a s t o r a l  w o r k ,  e v a n g e l i z a t i o n ,  v i s i t a t i o n ,  e t c . )  t o  a l l o w  
m e  t o  d i s c o v e r  b e f o r e  t h e  L o r d  n o t  o n l y  w h a t  m y  g i f t s  w e r e ,  b u t  a l s o  w h a t  t h e y  
w e r e  n o t .  T h e  n o n - g i f t  I  w a n t  t o  m e n t i o n  t h i s  t i m e  i s  t h a t  o f  e v a n g e l i s m .  
A l t h o u g h  B o l i v i a  h a s  n o  s u c h  b a r r i e r s  a g a i n s t  e v a n g e l i s m  a s  d o  t h e  M o s l e m  
l a n d s ,  m y  h i s t o r y  b o t h  i n  p r i v a t e  a n d  p u b l i c  m i n i s t r y  h a s  b e e n  o n e  o f  f e w  c o n ­
v e r s i o n s .  T i m e  a n d  a g a i n  I  h a v e  p r e a c h e d  m y  h e a r t  o u t ,  g i v e n  a  p a s s i o n a t e  
i n v i t a t i o n  a n d  —  n o b o d y  c o m e s !  S o  I  a r r i v e d  a t  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  I ' l l  
l e a v e  e v a n g e l i s t i c  m i n i s t r y  t o  o t h e r s  a n d  g e t  o n  w i t h  m y  o w n  g i f t s  o f  t e a c h i n g ,  
w r i t i n g  a n d  a d m i n i s t r a t i o n .  
M u c h  t o  m y  s u r p r i s e ,  h o w e v e r ,  d u r i n g  t h e  l a s t  f e w  w e e k s  a n d !  m o n t h s  
s e v e r a l  h a v e  b e e n  m a k i n g  d e c i s i o n s  f o r  C h r i s t  a s  a  r e s u l t  o f  m y  p r e a c h i n g .  
I  h a v e  n e v e r  e x p e r i e n c e d  a n y t h i n g  l i k e  i t  b e f o r e .  H o w  d o  y o u  e x p l a i n  i t ?  
H a v e  I  c o n f e s s e d  h i d d e n  s i n ?  H a v e  I  b e g u n  r e a d i n g  t h e  B i b l e  m o r e ?  H a v e  I  
r e c e i v e d  a  f r e s h  a n o i n t i n g  o f  t h e  H o l y  S p i r i t ?  O r  p e r h a p s  I  w a s  w r o n g  a l l  t h e  
t i m e  —  d o  I  r e a l l y  h a v e  t h e  g i f t  o f  e v a n g e l i s m ?  
I  d o n ' t  b e l i e v e  a n y  o f  t h e s e  i s  t h e  a n s w e r .  I  t h i n k  t h a t  t h e s e  c o n v e r ­
s i o n s  a r e  a  d i r e c t  r e s u l t  o f  t h e  m o s t  i n t e n s i v e  c a m p a i g n  o f  p r a y e r  e v e r  h e l d  
i n  B o l i v i a .  A s  m o s t  C h r i s t i a n s  k n o w ,  B o l i v i a  i s  t h e  1 9 6 5  f o c a l  p o i n t  o f  t h e  
f a m o u s  E v a n g e l i s m - i n - D e p t h .  N o t  o n l y  t h a t ,  b u t  t h o u s a n d s  o f  C h r i s t i a n s  o u t ­
s i d e  o f  B o l i v i a  a r e  p r a y i n g  f e r v e n t l y  f o r  c o n v e r s i o n s  h e r e .  
I n  o n e  o f  o u r  B . I . M .  c h u r c h e s  t h e  N e w  Y e a r ' s  p r a y e r  m e e t i n g  r e s u l t e d  i n  
1 5  p e o p l e  r e c e i v i n g  t h e  L o r d  w i t h  n o  i n v i t a t i o n  b e i n g  g i v e n  a t  a l l .  
( e x c e r p t s  c o n t i n u e d )  
Excerpts ,  con ' t .  
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Ron Frase,  B.O.  '51,  f rom Sal ivador ,  Bahia repor ts :  
"Mar ianne has become bet ter  acquainted wi th  the people than I  have as so much 
o f  my t ime is  s t i l l  absorbed by our  conference pro ject .  She has spent  much 
t ime v is i t ing them in  the i r  s imple homes.  You can ' t  imagine how s imple they 
are i  The o ther  a f ternoon,  as she was in  Dona A1ice 's  home,  i t  began to  ra in  
and she sa id  to  Mar ianne that  "God was indeed good"  for  she was so t i red and 
now she would not  have to  descend a s teep h i l l  and re turn wi th  a heavy f ive 
ga l lon can o f  water  ba lanced on her  head.  As they-sat  there and ta lked,  the 
water  was running o f f  the t i le  roof  and rap id ly  f i l l ing the can.  These people 
make us,  who are much more comfor tab le  and a  l i t t le  more sophis t icated,  aware 
o f  our  fa i lure to  e i ther  recognize or  apprec ia te  the common b less ing of  1 i f e*  
A it A- A- it 
Dr.  W. S.  LaSor ,  Co-Chai rman o f  the Planning Commit teefor  the new School  o f  
World Mission sent out a letter to many of our missionary alumni seeking their j 
suggest ions in  regard to  the new school 's  development .  1  The response was over  
whelming.  A couple o f  quotes are inc luded here.  We w i l l  share more o f  these 
in  the fu ture.  ^  
John Wi lder ,  '53,  f rom Vfest  Pak is tan .  
"A bas ic  new or ientat ion which I  th ink is  ca l led for  is  in  the concept  o f  a  ^ 
l i fe  ca l l  to  be a miss ionary.  Th is  v i fs  essent ia l  and re levant  in  John Paton  
day-- i t  took 6  or  8  months to  get  where he was go ing,  and he d idn ' t  expect  
ever  to  re turn.  I t  is  now as i r re levant  and mis leading as i f  an Amer ican P a S  
tor  should fee l  he needed a l i fe- t ime ca l l  to  some par t icu lar  loca l  church or  
c i ty  or  Chr is t ian organizat ion before he could accept  a pastorate or  J 0 ' 5 ' . ,  . .  
suppose there are few p laces in  the wor ld  now where a  miss ionary can conf i  e 
l y  expect  to  serve for  a l i fe- t ime,  or  even for  f i f teen years.  The ca l l  
should increas ing ly  be to  do some job which spec i f ica l ly  needs do ing,  ra th e r  
than to  be a "miss ionary" .  
Ear l  L .  Minton,  '53,  f rom Jamaica,  W. I .  
Amer ican miss ionar ies are s t i l l  great ly  needed on the fore ign f ie ld ,  but  t f i  
must  be w i l l ing to  work under  nat ionals  even though the nat ional  may be f a r  
less qual i f ied for  running the show."  
F loyd Roseberry ,  B.D.  '59,  f rom the Phi l ipp ines .  
"Language.  Weare in  language school  for  n ine months wi th  other  miss ionar ies 
o  every descr ip t ion.  I t  is  an in terest ing exper ience.  One man,  a f ter  he 9 
here d iscovered that  tests  showed he was incapable o f  learn ing a language.  
A n o t h e r  m i s s i o n a r y  w i t h  t e c h n i c a l  s k i l l s  h a s  d i s c o v e r e d  t h a t  h e  h a s  l i t t l e  v «  
as i  ,  and is  qu i te  d iscouraged.  The approach to  language s tudy,  o n e  
a b i l i t y  t o  l e a r n  a  n e w  l a n g u a g e ,  w h a t  d e g r e e  o f  f a c i l i t y  w i l l  b e  r e q u i r e d  
the job,  on the f ie ld ,  e tc . ,  should be faced before coming."  
(excerpts  c o n t i n u e d )  
s 
by 
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A u s t i n  W a r r i n e r  f r o m  J a p a n  .  
" A  I g o o d  b a s i c  c o u r s e  i n  L i n g u i s t i c s  w o u l d  h e l p  a l m o s t  a n y o n e  t o  m a k e  b e t t e r  
p r o g r e s s  i n  l a n g u a g e  l e a r n i n g  o n c e  h e  i s  o n  t h e  f i e l d .  A n d  c o u r s e s  i n  c u l t u r ­
a l  a n t h r o p o l o g y  w o u l d  w h e t  h i s  a p p e t i t e  f o r  f u r t h e r  s t u d y  o f  t h e  n e w  c u l t u r e  
a n d  g i v e  h i m  s t r o n g  m o t i v a t i o n  f o r  l e a r n i n g  t h e  l a n g u a g e .  T h a t  o n e  n e e d s  m o r e  
t h a n  a  s u p e r f i c i a l  a c q u a i n t a n c e  w i t h  t h e  i n d i g e n o u s  c u l t u r e  w a s  b r o u g h t  h o m e  
t o  m e  s h o r t l y  a f t e r  I  h a d  b e g u n  p r e a c h i n g  r e g u l a r l y  ( i n  J a p a n ) .  A f t e r  o n e  
o f  m y  b e t t e r  e f f o r t s  a  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t  s a i d ,  " I ' l l  s u r e  b e  g l a d  w h e n  y o u  
g e t  w e l l  e n o u g h  a c q u a i n t e d  w i t h  u s  J a p a n e s e  s o  t h a t  y o u r  m e s s a g e s  a r e  p e r t i n e n t  
t o  o u r  s i t u a t i o n . "  I n t e r p r e t i n g  t h e  B i b l e  f r o m  m y  W e s t e r n  v i e w p o i n t  w a s  n o t  
r i n g i n g  a  b e l l  i n  h i s  m i n d . "  
•>'; ic V f  i'i V f  
A  n o t e  o f  a p p r e c i a t i o n  f r o m  D r .  L a S o r  —  
" I n  m y  t r a v e l s  t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d  I  h a v e  a l w a y s  b e e n  g r e a t l y  i m p r e s s e d  w i t h  
t h e  w o r k  w h i c h  F u l l e r  a l u m n i  a r e  d o i n g  o n  t h e  m i s s i o n  f i e l d .  W h e n  I  w a s  a s k e d ,  
w i t h  D r .  B o o t h ,  t o  s e r v e  a s  c o - c h a i r m a n  o f  t h e  c o m m i t t e e  o n  t h e  S c h o o l  o f  
W o r l d  M i s s i o n ,  I  n a t u r a l l y  t h o u g h t  o f  o u r  a l u m n i .  T h e y  w o u l d  h a v e ,  I  w a s  s u r e ,  
v a l u a b l e  s u g g e s t i o n s  f o r  p r a c t i c a l  c o u r s e s ,  e t c .  A c c o r d i n g l y ,  I  s e n t  o u t  1 9 4  
l e t t e r s .  U n f o r t u n a t e l y ,  b e c a u s e  o u r  m a i l i n g  l i s t  i s  b y  a r e a  a n d  n o t  b y  t y p e  o f  
m i n i s t r y ,  a  n u m b e r  o f  l e t t e r s  w e n t  t o  m e n  a n d  w o m e n  w h o  a r e  a c t u a l l y  n o t  m i s ­
s i o n a r i e s ,  a n d  w e  r e c e i v e d  s o m e  i n t e r e s t i n g  r e p l i e s .  F o r  e x a m p l e ,  " I  t h o u g h t  
y o u ,  o f  a l l  p e o p l e ,  w o u l d  n o t  t h i n k  o f  a n y t h i n g  n o t  A m e r i c a n  a s  a  f o r e i g n  
m i s s i o n  f i e l d "  - -  f r o m  a  p a s t o r  i n  C a n a d a .  M y  a p o l o g i e s  t o  a n y  w h o  w e r e  s o  
a d d r e s s e d — a n d  m y  a p o l o q i a  a s  w e l l ,  f o r  a f t e r  a l l ,  a r e n ' t  w e  a l l  m i s s i o n a r i e s ?  
T o  d a t e ,  o f  t h e  1 9 4 ,  6 8  h a v e  r e p l i e d .  A  f e w  h a v e  b e e n  t o o  b u s y  t o  g i v e  a  d e ­
t a i l e d  a n s w e r ,  b u t  m a n y  t o o k  t i m e  o u t  t o  w r i t e  l e n g t h y  a n d  p r o v o c a t i v e  s u g ­
g e s t i o n s .  S o m e  e v e n  w e n t  s o  f a r  a s  t o  s e t  u p  a n  i d e a l  c u r r i c u l u m  f o r  t h e  
S c h o o l  o f  W o r l d  f i s s i o n .  
E a c h  r e p l y  h a s  b e e n  c a r e f u l l y  r e a d  a n d  m a r k e d .  O u r  s e c r e t a r y  h a s  t a k e n  o f f  
t h e  s u g g e s t i o n s  f o r  s o m e  k i n d  o f  t a b u l a r i z a t i o n ,  a n d  t h e  l e t t e r s  a r e  b e i n g  
s t u d i e d  f u r t h e r  b y  e a c h  o f  u s .  S o m e  o f  t h e  m o s t  f r e q u e n t  s u g g e s t i o n s  a r e :  
c u l t u r a l  a n t h r o p o l o g y ,  t h e  n a t u r e  o f  t h e  c h u r c h ,  a n d  t h e  s p i r i t u a l  l i f e  o f  t h e  
m i s s i o n a r y .  Q u i t e  a  f e w  f e l t  t h e  n e e d  o f  s o m e  p r e p a r a t i o n  i n  b u s i n e s s  a f f a i r s .  
I  w a n t  t o  t a k e  t h i s  m e a n s  o f  t h a n k i n g  e a c h  o n e  w h o  r e p l i e d .  I t  j u s t  i s  n o t  
p o s s i b l e  t o  s e n d  p e r s o n a l  n o t e s  t o  e a c h  o n e ,  s o  p l e a s e  c o n s i d e r  t h i s  p e r s o n a l .  
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  i t  i s  p u b l i c ,  f o r  I  b e l i e v e  a l l  t h e  r e a d e r s  o f  T N  &  N  o u g h t  
t o  k n o w  w h a t  y o u  m e n  a n d  w o m e n  h a v e  d o n e  t o  h e l p  u s  l a y  a  f i r m  f o u n d a t i o n  t o r  
t h e  i n s t r u c t i o n  o f  t h e  m i s s i o n a r i e s  w h o  w i l l  b e  s e r v i n g  w h e n  t h e  2 1 s t  c e n t u r y  
d a w n s .  G o d  h a s  g r e a t l y  a n s w e r e d  o u r  p r a y e r s  i n  s e n d i n g  D r .  M c G a v r a n  a n d  t h e  
I n s t i t u t e  o f  C h u r c h  G r o w t h  t o  F u l l e r  S e m i n a r y .  H e  h a s  b l e s s e d  u s  w i t h  o u t ­
s t a n d i n g  m e n  a n d  w o m e n  i n  o u r  e x i s t e n c e  t o  t h i s  m o m e n t .  I s  i t  t o o  m u c h  t o  
p r e d i c t  t h a t  H e  h a s  b l e s s i n g s  b e y o n d  a n y t h i n g  t h a t  w e  c a n  t h i n k  o r  a s k  w h i c  
H e  w i l l  p o u r  o u t  o n  o u r  S c h o o l  o f  W o r l d  M i s s i o n ?  T h a n k s ,  a n d  b l e s s i n g s  o n  
e a c h  o n e  o f  y o u .  
W i l l i a m  S a n f o r d  L a S o r  
F o r  Y o u r  C a l e n d a r :  
18 
B i s h o p  S t e p h e n  N e i l l  w i l l  b e  s p e a k i n g  i n  C h a p e l  d u r i n g  t h e  f i r s t  w e e k  o f  
s c h o o l ,  S e p t e m b e r  2 8  -  O c t o b e r  I .  B i s h o p  N e i l l ,  w h o  i s  p r e s e n t l y  P r o f e s s o r  
o f  M i s s i o n s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  H a m b u r g ,  G e r m a n y ,  a n d  w a s  a  m i s s i o n a r y  t o  
I n d i a  f o r  2 0  y e a r s .  
O n  N o v e m b e r  2 6  F u l l e r  T h e o l o g i c a l  S e m i n a r y  w i l l  o b s e r v e  i t s  A n n u a l  O p e n  H o u s e  
f o r  C o l l e g e  a n d  U n i v e r s i t y  S t u d e n t s .  A  f u l l  d a y  o f  c l a s s  p a r t i c i p a t i o n  —  
p a n e l  d i s c u s s i o n  —  a n d  s p e c i a l  i n t e r e s t  s e m i n a r s  i s  p l a n n e d .  E n c o u r a g e  i n t e r ­
e s t e d  s t u d e n t s  t o  a d d r e s s  i n q u i r i e s  t o  J o h n  F r y ,  c / o  F u l l e r  S e m i n a r y .  
T h e  A d m i n i s t r a t i o n  N e e d s  Y o u r  H e l p l  !  !  
W e  r e a l i z e  i t  w i l l  t a k e  s o m e  t i m e  f r o m  y o u r  a l r e a d y  c r o w d e d  s c h e d u l e ,  b u t  
i t  w i l l  b e  a  g r e a t  h e l p  t o  t h e  A l u m n i  o f f i c e ,  A l u m n i  C a b i n e t ,  A d m i n i s t r a t o r s ,  
a n d  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s ,  i f  y o u  w i l l  h o n e s t l y  a n d  c a r e f u l l y  f i l l  o u t  t h e  
f o l l o w i n g  " P r o f i l e "  a n d  r e t u r n  i t  t o  t h e  A l u m n i  O f f i c e .  U s e  t h e  e n c l o s e d  
e n v e l o p e . .  
T H A N K S  M U C H L Y ! i  
FULLER ALUMNI PROFILE 
I .  Name Class_ _^9e— 
Las t  F i rs t  Middle 
Spouse's Name Chi  Idren:  (Names and ages) 
2.  Schools at tended s ince h igh school :  
School  Major  Year Degree 
3.  Posi t ions held s ince Seminary:  Dates 
(Present  posi t ion)  
4.  Awards ,  Honors ,  spec ia l  recogn i t ion  you have rece ived:  
5 .  Pro fess iona l  groups o f  wh ich  you are  a  member .  
Books o r  a r t i c les  you have had pub l ished:  
T i t I e  P a g e  N o .  ( a r t i c l e s )  P u b l i s h e r  D a t e  
7.  
8 .  
9 .  
Denominat iona l  a f f i l ia t ion  before  co l lege 
When o rda ined whom— 
Denominat iona l  o f f i ces  he ld :  — 
After  
O o  y o u  l o o k  t o  F u l l e r  f o r  e m p l o y m e n t  a s s i s t a n c e :  
W h a t  s e r v i c e s  a n d  p r o g r a m s  s h o u l d  F u l l e r  o f f e r  i n  t h e  w a y  o f  c o n t i n u i n g  
E d u c a t i o n ?  
S e m i n a r y  E v a l u a t i o n  
( a )  T h o s e  c o u r s e s  t h a t  h a v e  h e l p e d  y o u  t h e  m o s t  i n  y o u r  m i n i s t r y :  
( b )  T h o s e  c o u r s e s  t h a t  h a v e  b e e n  l e a s t  h e l p f u l  t o  y o u :  
( c )  W h a t  d o  y o u  f e e l  s h o u l d  h a v e  b e e n  i n c l u d e d  i n  y o u r  s e m i n a r y  t r a i n i n g  t h a t  
w a s  n o t ?  
W h a t  i s  y o u r  i m a g e  o f  F u l l e r  T h e o l o g i c a l  S e m i n a r y  t o d a y ?  
H a v e  y o u ,  i n  a n y  w a y ,  c h a n g e d  y o u r  t h e o l o g i c a l  o r i e n t a t i o n  s i n c e  S e m i n a r y ?  
If so, how? 
H o w  c a n  t h e  s c h o o l  c o m m u n i c a t e  w i t h  i t s  a l u m n i  i n  a  m o r e  e f f e c t i v e  m a n n e r ?  
R E M E M B E R  t o  p u r c h a s e  y o u r  b o o k s  f r o m  
T H E  S E M I N A R Y  B O O K S T O R E  
A d d r e s s  y o u r  i n q u i r i e s  t o :  
M r s .  M a r i o n  C a r l s o n ,  M g r .  
S e m i n a r y  B o o k s t o r e  
F u l l e r  T h e o l o g i c a l  S e m i n a r y  
1 3 5  N o r t h  O a k l a n d  A v e n u e  
P a s a d e n a ,  C a l i f o r n i a  9 1 1 0 1  
P r o m p t  M a i  1  O r d e r  S e r v i c e  
F e a t u r e d  p u b l i c a t i o n s  i n c l u d e  ( b e s i d e s  t h o s e  l i s t e d  o n  t h e  M E M O  f r o m  
D r .  H u b b a r d ) :  
C h u r c h  G r o w t h  a n d  C h r i s t i a n  M i s s i o n  b y  D o n a l d  A .  M c G a v r a n  
M a n  i n  C o n f 1 i c t  b y  P a u l  F .  B a r k m a n  -  Z o n d e r v a n  ( N o v ,  1 9 6 5 )  
C h u r c h  G r o w t h  t o  t h e  N e w  T e s t a m e n t  b y  D o n a l d  A .  M c G a v r a n . -
H a r p e r ,  1 9 6 5  
A  S u r v e y  o f  O l d  T e s t a m e n t  I n t r o d u c t i o n  b y  G l e a s o n  L .  A r c h e r  -
M o o d y ,  1 9 6 k  
T h e  C h r i s t i a n  a n d  t h e  C o u c h  b y  D o n a l d  F .  T w e e d i e  -  B a k e r ,  1 9 6 3  
R u d o I f  B u i t m a n n  b y  G e o r g e  E .  L a d d  -  I n t e r - V a r s i t y ,  1 9 6 ^  
T h e  E p i s t l e  t o  t h e  H e b r e w s  b y  C l a r e n c e  S .  R o d d y  -  B a k e r ,  1 9 6 2  
T h i n g s  M o s t  S u r e l y  B e l i e v e d  b y  C l a r e n c e  S .  R o d d y  -  R e v e l  1  
T h e  Y o u n g  C h u r c h  b y  G e o r g e  E .  L a d d  -  A b i n g d o n ,  1 9 6 k  
S P E C I A L :  F i v e - V o l u m e  S e t  o f  
v o f  R i h l  i c a l  W o r l d  * *  
- - I d e a l  f o r  E v e r y  C h u r c h  L i b r a r y - -
— H I g h 1 y  R e c o m m e n d e d  b y  F a c u l t y  M e m b e r s - -
S p e c i a l  P r i c e  t o  S e m i n a r i a n s  a n d  A l u m n i  •  $ 3 7 . 5 0 .  ( R e g u l a r  P r i c e  -  $ 1 0 0 . 0 0 )  
